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學院大學學部紀》35 號 (1999 年 12( 30 曰)愛不過阿不論是在元代敎管理機	設
置乃至公	分析方面阿高橋氏	觀點與本人均不同愛承九州大學舩田善之先生爲筆者
介紹幷代爲複印高橋氏	論阿在此表示感謝愛

























垣4纂阿陳智超哀曾慶瑛校補《家金石略》阿第 912 頁阿物出版社 1988 年版)：“初阿集
賢哀林共一院阿用公奏始分阿林掌詔誥國阿集賢館天下賢士阿以領敎愛”
↘
4 ) 參見櫻井智美《元代集賢院の設立》阿《林》83 卷 3 號 (2000 年 5()愛




6 ) 《重修太初宮碑》阿《家金石略》阿第 705 頁愛
7 ) 《永樂宮D旨碑》阿《家金石略》阿第 727 頁；《淸容居士集》卷 37《長春宮提點常某E玄門
演大宗師哀掌敎眞人哀管領諸路敎哀商議集賢院敎事》愛
8 ) 《龍虎山志》卷上《人物上》；《漢天師世家》卷 3阿正瓜藏本愛
9 ) A集《敕封顯祐碑銘》在談到元代褒封各地神祗時阿曾說：“其號自二字以上阿累封至八字


















































































20) 《易州龍興觀宗荏恒產記》阿《家金石略》阿第 986 頁愛
↗
21) Z方面材料阿《家金石略》收入很多阿除《易州龍興觀宗荏恒產記》外阿《易州玉泉觀
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(第 980 頁)哀《易州龍興觀宗荏K》(第 987〜989 頁) 等愛
↘
22) 《家金石略》阿第 980 頁愛






























27) 《靑霞萬壽宮碑銘》阿《A集集》阿第 830 頁愛
28) 《吳正公集》卷 25《撫州玄都觀藏室記》阿《龍虎山志》卷中《人物下・李宗老》愛
29) 《A集集》阿第 975 頁愛







































39) 《禹香火公據幷重修記》阿《家金石略》愛第 879 頁愛


































































































































































第 635〜636阿 762 頁；《玩齋集》卷 7《昌祠記》(淵閣四庫書本) 等愛關元代昌
l君	信仰阿可參見森田憲司《昌l君の成立 ――地方神から科擧の神へ――》阿梅原郁
4《中國世の都市と.》阿京都：京都大學京都大學人科學硏究阿 1984年愛
48) 《兩浙金石志》卷 17阿石刻料怨4本阿幷見《家金石略》第 960 頁愛
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50) 《咸淳臨安志》卷 13《宮觀・宗陽宮》阿宋元方志叢刊本愛





































時=	乙未年 (1235) 與壬子年 (1252)阿被稱爲“乙未戶籍”與“壬子戶籍”阿後兩+分別

































































































































































承天觀甲乙 印 右據付太路采石山中元水府承天觀 准此
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下坊正幷耆宿è佑人等阿勘當得：承天靈應觀佑成.祠祖阿係甲乙承襲持去處阿	係
a眞人g業家山阿申ã本路總管府出榜行下本司阿將王永亨等næ出觀了當愛印蒙本路申
ã江南敎照驗阿卑職另行具愛敎劄付行下阿委自本路報恩觀持聶凝和照勘：承
天靈應觀佑成.祠阿委係甲乙液傳去處阿保結申來愛奉此愛依上照勘得：承天靈應觀佑
成.祠阿係師祖觀妙於嘉熙年閒開山阿永爲甲乙液傳去處阿見存古碑石刻勘信阿憑
相同愛照得：a眞人	係本觀開山觀妙徒弟士殷元燧徒弟阿至元二十七年抄戶時分阿
甲乙液傳宮觀供報在官阿應合承繼之人阿保結申奉江南敎劄付改正阿仍復甲乙承襲阿
令卑職持了當愛今來若不ã阿m恐外人不知因阿妄行攙奪阿破壞成規不愛今將本
觀甲乙碑記幷宗荏圖本一應堪信憑阿抄連在阿如蒙轉上司聞奏阿頒影護持阿幷乞給
賜憑阿付本觀收執照驗相應愛具照詳愛」得此愛看詳：吳山承天靈應觀佑成.祠
祖阿係甲乙液傳愛旣是照勘W白阿眞人a永年承襲持了當阿別無議擬愛除已具集賢院
依例聞奏阿頒影D旨護持外阿合行出給公據阿付觀祠永r收執照驗阿依舊甲乙液傳披度承
襲持阿焚修香火阿祝uD壽萬安愛□公據阿須議出給者愛
右據付杭州路吳山承天靈應觀佑成.祠照驗愛准此愛
據陳思與愛國書 (幷印) 押愛
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